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Referat: 
Inhalt dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung des demografischen Wandels 
und seine Bedeutung für die Schulung von Mitarbeitern. Ziel ist es, eine Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Dabei wird theoretisches Wis-
sen vermittelt und anschließend mit Hilfe einer Umfrage auf die Vorgehensweise 
in deutschen Unternehmen projiziert. 
 
 























































































































































